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ZEKERİYA
SERTEL
PARİS'TE
ÖLDÜ
•  Sertei, geçen hafta düşüp başını 
çarpmış ve hastanede tedavi 
altına alınmıştı
g l  NLÜ Türk-yazarı ve gazetecisi Zekeriya 
I Sertei, önceki gece geç saatlerde Paris’- 
”  te tedavi edilmekte olduğu hastanede 
ölmüştür. Bir süreden beri Paris’te yaşamakta 
olan Zekeriya Sertei, geçtiğimiz hafta içinde 
düşerek başını çarpmış ve Paris Hastanesi’nin 
Nöroloji Servisi’nde tedavi altına alınmıştı. 
Kızı Yıldız tarafından devamlı ziyaret edilen
Zekeriya Sertel’ in sağlık durumu, bir süre önce 
ciddiyet kazanmış, önceki gece ise, girdiği 
komadan çıkamayarak ölmüştür. Zekeriya 
Sertel’ in cenaze töreninin yapılacağı yer ve za­
man için yakınlarının henüz bir karar verme­
dikleri öğrenilmiştir.
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ZEKER iYA  SERTEL
Başta afi 1. Sayfada 
1890 yılında Selanik’te dünyaya 
gelen Zekeriya Sertel, gençlik yıl­
larında İstanbul’a yerleşmiş, İs­
tanbul Hukuk Mektebi’ni bitir­
miştir. Daha sonra Paris'e giden 
Zekeriya Sertel, burada Sorbonne 
Üniversitesi’ne devam ederek, 
sosyoloji öğrenimi görmüş, 
ABD’deki Columbiya Universite- 
si'nde gazetecilik öğrenimini ta­
mamladıktan sonra, Türkiye’ye 
dönmüştür.
Zekeriya Sertel, Türkiye'de bu­
lunduğu sırada Milliyet gazete­
sinde Nazım Hikmet'le ilgili anı­
larını yayınlamış ve bu yazı dizisi 
tartışmalara neden olmuştu. Bu a- 
nılar daha sonra Milliyet Yayınları 
arasında kitap olarak yer almıştır, 
«pıı m  it  â epıiî ı « m ı
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